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全体 助辞を含む同音語 助辞を除く同音語 2M挙位以上の同音語
延べ 　　　　繧　　　　　　　　　　，рﾗ（％）i組数iコト判　　　　ε　　　　　　　　　　　1 　　　　匡　　　　　　　　　　1рﾗ （％＞i組数iコトナ弓 　 　「　 　 　 　 　 華 　　　　1　　　　　　　　　　1рﾗ く％）i組数iコトナリ 　 　艦　 　 　 　 　 　




















































































































　　　　　　　　　　　　　旨P044 　　　 45．5　　　 　　0．3　｛ 　61 　　　 57．Q　　　 　　1．1　　 　　　　　　　　　　2
X42　　　　　24．3　　　　　　0．3　1　364　　　　　23，0　　　　　　6．6　　　　　　　　　　　　　…
地名 12734　　　14862463　　　　　19。3　　　　　　0．8　i　216　　　　　14．5　　　　　　3．9





































混種語 2295107 1・i1396．1 　　…O．11　29 27．1 0．6
人名 38831586 52i286　　； 7．4 　　きO．21122　　； 7．7 2．5
地名 127341486 19　i　883 6．9 0．5i　44 3．0 0．9
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（異なり） 語　数 1 2 3 4 （他） 総度数
1 14，30912，660 477 828 53 291 413，574
2 755 465 191 85 8 6 41，441
3 240 69 136 32 1 2 17，517
4 138 14 112 9 3 54，289
5 66 4 53 9 6，075
6 53 1 45 6 1 15，823
7 3護 32 2 9，365
8 23 21 2 2，731
9 16 14 2 6，娃52
10 8 7 1 21，146
11 7 7 2β37
12 5 5 668
13 4 4 1，161
16 1 1 209
18 1 1 718







































































































































表紀形の例 CNT見出し語 類 表詑形の例 CNT見出し語 類 表詑形の例
4 ひやす 2 冷やす 4 まじわる 2 交わっ 4 やしなう 2 養わ
4 ひろげる 2 広げる 4 まとめる 2 まとめれ 4 やめる 2 止め
4 ふえる 2 増える 4 まぬがれる 2 免れる 4 やる ? やる
4 ふく 2 吹く 4 まるい 3 丸く 4 ゆき 1 行き
4 ふくめる 2 含める 4 まわり 1 周り 4 ゆずる 2 譲る
4 ふる 2 降る 4 みえる 2 見える 4 ゆるす 2 許す
4 ふれる 2 触れる 4 むかえる 2 迎える 4 よわい 3 弱く
4 へらす 2 減らす 4 めいずる 2 命ぜ 4 られる 2 られれ
4 ほどこす 2 施す 4 めずらしい 3 珍らしく 4 れる 2 れれ4 まがる 2 曲がる 4 もと 1 ? 4 ろんずる 2 論ぜ











??? ?? ?? ??
????













































教科名 R 1 2 3 4 （他）
物理 0．8341 29．2 13．7 59 0．6 50．6
化学 0．8692 33．4 1L4 4．5 0．4 50．4?
生物 0．9065 36．0 13．7 4．8 0．2 453
地学 0．9315 35．7 11．8 5．0 03 47．2
倫社 0．8856 32．5 15．4 65 ⑪．6 45．0
政経 0．8865 34．9 13．0 6．2 0．7 45．2
B本史 0．9406 36．2 12．0 5．2 0．3 46．2
世界史 0．9507 39．5 圭L1 3．6 0．3 45．6
地理 0．9402 39．1 10．4 53 0．2 45．0
校 理科系 0．8637 33．4 12．7 5．1 0．4 48．4
祉会科系 0．9058 36．4 12．4 5．3 0．4 45．5
全教科 0．8979 35．4 12．5 5．2 0．4 46．5
理王上 0．8514 31．2 145 5．5 0．4 48．4
理1下 0．8627 31．0 圭3．7 5．5 0．3 49．5?
理2上 0．8892 31．6 14．9 5ユ 0．3 48．2
理2下 0．8893 32．2 14．2 6ユ 0．2 47．4
公民 0．8817 34．8 139 5．9 0．4 45．0
地理 0．9G96 36．6 12．0 5．6 0．3 45．5
歴史 0．9108 34．0 13．0 4．5 0．3 遵8．1
学 理科系 0．8444 31．4 14．2 5．5 03 48．5
社会科系 0．8890 35．1 13．0 53 0．3 46．4











































??????????? ??????????????? ??? ??? ??? ???????? ????
??
??????????、） ??????????? ? ?? ? ??? ???っ
??????






























































































































教科名 K E 誤差
物理 1，895 2，067．0 十8．3
化学 1，821 1，952．0 十6．7
生物 2，647 2，808．0 十5．7
地学 2，854 2，977．9 十4ユ
倫社 3，878 4，112．9 牽5．7
政経 3，881 4．1609十6．7
鋸本史 7，168 7，499．0 十4。4
世界史 5，129 5，283．9 十2．9
地理 4，三〇5 4，318．0 十49

















○ 506 8，4G4 8，404
○ ○ 41433，426 20，42912，997
○ 27592，054 92，054?
○ 20839，5527，40332，149
○ ○ 98 984 736 248
○ ○ 63 1，528 722 806
○ ○ ○ 52 5，0872，王40 1，4921，455? ? 25 305 145 160
○ ○
? 12 36，4131，02535，319 69
O ○ 3 55 9 46
○ ○ 3 21 4 17?
○ ○ 2 33 27 3 3
○
? 2 10 7 3
?
○
? 1 33 26 1 6
○ ○
? O 1 23 18 2 1 2
○ ○ 1 2G 1 19
○ ○
? 1 17 1 12 4
?
○















教旧名 漢字 平仮名 混ぜ書 片仮名 その他 A B B／A
物理 1，026 528 498 110 110 1，2461，0260．8234
化学 948 432 429 171 115 1，234 8610．6977
生物 1，506 642 357 324 91 1，921 9990．5200
地学 1，768 571 458 163 10填 2，0351，02905057
倫社 2，4471，072 580 230 50 2，7271，6520．6058
政経 2，666 626 777 174 135 2，9751，4030．4716
臼本史 5，727 963 663 210 58 5，9951，6260．2712
世界史 3，320 627 456 942 50 4，3121，0830．2512
地理 2，318 437 450LO99 62 3，479 8870．2550






教科名 K： E 誤差
物理 1，895 1，919．7 率1。2
化学 1，821 1，815．8 一〇3
生物 2，647 2，641．5 一〇．2
地学 2，854 2，799．5 一1．8
倫社 3，878 3，866．5 一〇．3
政経 3，881 3，911．5 十〇．7
日本史 7，／68 7．1245一〇．6
量界史 5，129 5，018．5 一2．1
地理 4，105 4，099．8 一〇。1















































教科名 K E 誤差
物理 1，895 1，978．1 十3．9
化学 1，821 1，851．5 十1．5
生物 2，6媛7 2，645．1 一〇．1
地学 2，854 2，770．6 一2．8
倫社 3，878 3，885．4 十〇。2
政経 3，881 3，907．4 十〇．6
日本史 7，168 7，081．7一u
世界史 5，129 5，038．0 一1．7
地理 喋，105 4，082．4 一〇5
理科系 5，304 5，473．2 十2．9
社会科系 13，17413，332．1十1．1
全教科 15，66115，936．6十L6
教科名 K E 誤差
理1上 1，209 1，207．4 一〇．1
理1下 1，508 1．5339十1．5
理2上 1β56 1β44．1 一〇．8
理2下 1，551 1，552．6 十〇。1
公罠 2，660 2，67L4十〇．4
地理 3，564 3，541．9 一α6
歴史 4，453 4，411．7 一〇，9
理科系 3，006 3，105．7 十3．0
社会科系 6，873 6，923．3 十〇．7









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































物理 化学 生物 地学 倫社 政経 振史 世史 地理
延べ 2618825562880243523535649407576044835637570


























































































































???????????????????? ?? ?? ??
理麟 ????????????????????????????????????????????????? ??
1
? 土A ??? ?? ? ?????????????? ????????????? ????????????? ?? ??理 ??
????
?????
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1
????? ? ?? ?? ???
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????? ?? ?? ?
4
???? ? ?? ? ? ?????? ??? ? ?? ??
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???? ? ? ? ? ?? ? ????????????????
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???
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1
土A ???? ? ?? ??????理 ??
???????????????????????
2
t’！M’@生 ?????? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????
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1
　　〃　　　品切れ
　　ii　6，0001iil
大蔵省印刷局刊1，500円
秀英出版刊　＊24，000円
国立国語研究所国語辞典編集資料
1　　国定読本用語総覧1　一第1期（あ～ん）一
2　　 国定読本用言≡…糸窓覧2　 一第2期（あ～て）一
3　　国定読本用語総覧3　一弟2累（撃　　，！ゆ～！V）一
書語処理データ集
1　高　校　教　科
2
3
??堂
?
三
〃
lt
25，　OOO円
28，◎00円
28，000円
書一文脈付き用語弼1一　日本マイクv写真35，000円
話しことば文脈付き用語索引（1）
　　　　階貫生灘録音器欄データー一
現代雑誌九十種の用語用字五十音順語彙表・採集カード
　，i　50，000Fil］
東京都板橋225，000円
福祉工場
国立国語研究所研究部資料
1　　幼児のことば資料（1）一2凝織誕生日のことばの言己録一
1－2　幼児のことば資料②一嫌誕生日のことばの譜羨一
1－3幼児のことば資料（3＞一臓児のことばの記録一
1－4　幼児のことば資料（4）一2歳児のことばの記録一
！－5　幼児のことば資料（5）一3歳前半のことばの記録一
1－6　幼児のことば資料（6）一3歳後半のことばの譜羨一
秀英出版刊　　3，800円
　〃　　　　　　3，800円
　’1　　　　　6，0QO円
　，，　6，　OOO　F［1
　〃　　　6，000円
　〃　　　6，000円
国立国語研究所論集
????????????
?
??
ば
??
?????
????研 　究第2集
第3集
第4集
第5集
刊版
?
英秀
?
品切れ
　ll
　ti
　11
2，300円
国立国語研究所年報
　1昭和24年度品切れ
　2　　日召禾025年度　　　　〃
　3昭和26年度　　〃
　4昭和27年度　160円
　5昭和28年度品切れ
6昭和29年度
7臼召禾030年度
8　E召孝羅31年度
9日召丙…032年度
10　日召禾日33年度
11　9召孝034年度
ユ2昭和35年度
13昭和36年度
? ????????????? ??
秀英出版刊
14昭和37年度品切れ
15　目召零U38年度　　250P弓
16昭和39年度品切れ
17　日召零［王40年度　　　〃
ユ8　BM…n　41年度　　300円
19昭和42年度　300円
20昭和43年度品切れ
21　昌召零U44年度　　　11
22　B召澆…045年度　　　〃
23昭和46年度　450円
24昭和47年度品切れ
25　昌昌零048年度　　　　〃
26　目召考…冒49年度　　　?
27昭和50年度　品切れ
28昭和51年度　非売品
29昭和52年度　　〃
30　B召考…053年度　　　800円
31昭和54年度1，200円
32昭和55年度1，300円
33昭和56年度1，300円
34　H百N57年度　2，000円
35　H召諸…［158年度　2，200円
36昭和59年度2，700円
37　目召孝060年度　2，700円
38　B召孝1］61年度　2，700円
39昭和62年度2，800円
国語年鑑秀英出版刊
昭和29年版品切れ
昭和30年二
三和31年版
昭和32年版
昭和33年版
昭和34年版
昭和35年版
昭和36年版
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
昭和40年版
??
? ?????????????? ??
? ?
昭和41年忌品切れ
昭和42年版　　〃
昭和43年版　　〃
昭和44年版　　〃
昭和45年版　　〃
昭和46年版2，000円
臼召孝047年礼　2，200円
昭和48年版品切れ
昭和49年忌3，800円
昭和50年礼品切れ
昭和51年礼4，000円
昭和52年忌品切れ
昭和53年版品切れ
昭和54年版　　〃
昭和55年版　　〃
昭和56年版　　〃
昭和57年版　　〃
昭和58年版5，500円
昭和59年忌品切れ
昭和60年版　　〃
昭和61年忌7，800円
昭和62年忌7，800円
昭和63年版7，800円
（＊は消費税込み，無印は消費税抜きの定価です）
STUDIES　ON　THE　VOCABULARY
OF　HIGH　AND　MIDDLE　SCHOOL　TEXTBOOKS
TSUCHIYA　Shin’ichi　：　The　Outline　and　Purpose　of　High　and　Middle
　　School　Textbooks　Survey
ISHIWATA　Toshio　：　On　the　Vocabularies　of　Magazines，　Newspapers
　　and　High　School　Textbooks
ISHII　Masahiko　：　Technical　Terms　in　Textbooks－ln　Case　of
　　Geography
NAKANO　Hiroshi　：　Homophones　in　High　School　Textbooks
YAMAZAKI　Makoto　：　Estimation　of　Number　of　Different　Words
　　based　on　Writing－form　and　Word　Length
YAMAZAKI　Makoto　：　Word　List　by　Semantic　Classification
TSURUOKA　Akio　：　Chinese　Characters　in　High　School　Textbooks
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